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ABSTRACT 
 
Violence against women is a manifestation and historical imbalances caused by the relationship 
between men and women are dominant and lead to discrimination against women and barriers to 
the advancement of women. Violence against women is any action based on sex differences that 
result or may result in women's misery or suffering physical, sexual or psychological, including 
threats of specific acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or 
in private life. 
Formulation of the problem in this study, namely: How does the criminal law enforcement in 
handling crimes of violence against women that gender justice? What are the obstacles facing 
law enforcement in the handling of violent crime and efforts to overcome gender justice? 
Research method used is normative, review of legislation related to gender violence. 
The research and data analysis. Criminal Law Enforcement Crime To Eradicate Violence 
Against Women The Gender Justice. At the level of legal substance for example, there are rules, 
both substantive and formal, which is relatively difficult for women to achieve justice, namely: 
(a). regulatory material which formed the offense (the nature of the rules governing what is 
called a crime, an element deliknya, and sanctions). Stipulated in the Penal Code do not know 
the gender-based violence. It is seen from the formulas of articles such as: no one knows or 
articles that identify violence against women; provisions relating to sexual offenses categorized 
as crimes rather than crimes against decency and integrity of the female body. (b). 
Implementation and enforcement is not yet fully implemented in accordance with applicable 
legislation, because legislation is still a lot of ambiguous and overlap each other. In overcoming 
barriers to gender violence: (a). The absence of specific regulations governing against gender 
violence, law enforcement agencies still use the Law Number 23 Year 2004 on the Elimination 
of Domestic Violence. (b). Law enforcement can not directly take action against perpetrators of 
violence against women that gender-based because the victims are reluctant to report to law 
enforcement. 
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